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Maaseutuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua 
Maaseudulla jokainen yritys on tärkeä ja paikallisesti ainutlaatuisempi kuin kaupunkien yritykset, joita on 
yleensä aina suurempi lukumäärä. Yritysten ostajat ja jatkajat ovat innostuneita kaupan kohteena olevasta 
liiketoiminnasta sekä sen kehittämisestä ja kasvattamisesta. Lisäksi heidän tekemistään on usein 
vauhdittamassa merkittävä määrä velkaa. 
Keväällä käynnistyneessä kehittämishankkeessa vertaillaan maatilojen ja muiden yritysten 
omistajanvaihdoksia ja haetaan oppia puolin ja toisin. Lisäksi tavoitteena on parantaa toteutettavien 
omistajanvaihdosten laatua ja onnistumista ja lisätä toteutuvia pienten yritysten omistajanvaihdoksia Etelä-
Pohjanmaalla. Hanke on mukana kehittämässä maaseudun elinvoimaisuutta ja edistämässä pienten yritysten 
uudistumista ja kasvua. 
Lentävä lähtö uusille yrittäjille 
Kansantaloudellisesti on järkevää, että yrityksille, joilla on valmiina asiakkaat, tuotteet ja palvelut, löydetään 
ostajat. Näin uudet yrittäjät voivat saada lentävän lähdön omalle yrittäjäuralleen ja nykyiset yrittäjät voivat 
yritys- tai liiketoimintaostojen kautta kasvaa nopeammin ja tuloksekkaammin kuin mitä orgaaninen kasvu 
mahdollistaa. 
Hankkeen kohderyhminä ovat maaseudun alle 50 työntekijän yritykset (kaikista 99 % yrityksistä), 
potentiaaliset yrittäjät, omistajanvaihdosta suunnittelevat maatilayrittäjät ja omistajanvaihdosten 
asiantuntijat. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat esiselvitysten tekeminen, omistajanvaihdosseminaarien ja 
-työpajojen järjestäminen ostajille ja myyjille, omistajanvaihdosten herättelykirjeet sekä kolumnien ja 
blogien kirjoittaminen.  
Pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua ja hyvinvointia hankeen toteuttamisesta vastaa 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan 
maaseudun kehittämisrahasto. 
 
Teksti: Juha Tall. Kirjoittaja työskentelee omistajanvaihdosasiantuntijana Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa. 
